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Ideal. des. neuplatonischen. Künstlers,. der. mittels. seiner. rein. geistigen. Konzep-
tion.schafft,.ohne.durch.die.materielle.Welt.beeinträchtigt.zu.werden .Allerdings.
macht. die.Vorstellung. eines. Malers,. der. nicht. malt,. die. spezifische. Problema-
tik.der.neuplatonischen.Kunstauffassung.offenbar .Im.19 .und.20 .Jh .wurde.die.
neuplatonische.These,. dass. die. innere. Form. (bzw . das. Konzipieren). der. Form.
am.Körper.(bzw .dem.Produzieren).vorausgehe,.auf.verschiedene.Weise.in.Frage.
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charakterisieren 2. Im.vorliegenden.Aufsatz.möchte. ich.zunächst.Plotins.
Theorie.im.Zusammenhang.mit.Platon.und.Aristoteles.behandeln .Dann.
werde.ich.mich.mit.ihrer.Wirkungsgeschichte.sowohl.von.ihrer.positiven.
als. auch. negativen. Seite. bis. zum. 20 .Jahrhundert. beschäftigen. und. auf.
diese.Weise.ein.neues.Licht.auf.die.Geschichte.der.Ästhetik.werfen 

















1.Hierzu.siehe.Erwin.Panofsky,.Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren 
Kunsttheorie,. ,.unveränderte.Aufl ,.Berlin.1989 
2.Jakob.Minor,.der.sich.mit.dem.Begriff.der.„inneren.Form“.zum.ersten.Mal.begriffs-
geschichtlich.beschäftigte,.beschränkt.sich.auf.die.deutschsprachigen.Texte.von.1783.bis.
183.(siehe.Jakob.Minor,.„Die.innere.Form“,.in:.Euphorion,.Bd .4,.1897,.S .205–215) .
Die.ausführlichste.Abhandlung.zu.diesem.Thema.ist:.Reinhold.Schwinger, Innere Form. 
Ein Beitrag zur Definition des Begriffes auf Grund seiner Geschichte von Shaftesbury bis 
W. v. Humboldt,.München.1935 .Zu.Goethes.Idee.der.„inneren.Form“.siehe.Ernst.Cassirer,.
„Goethes.Idee.der.inneren.Form“,.in:.ders ,.Nachgelassene Manuskripte und Texte,.hrsg .
von.Klaus.Christian.Kähnke.et.al ,.Bd .10,.Hamburg.200,.S .15–55 .Dagmar.Mirbachs.
in.Kürze.erscheinendes.Buch.Eidos und Aisthesis. Der plotinische Begriff der „Inneren 
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Achtet. […].einer.die.Künste.gering,.weil.sie. in. ihrem.Schaffen.die.Natur.

















































Platon. Plotin. dazu. führt,. sich. mit. der.These,. dass. die. Kunst. die. Natur.
nachahme,.auseinanderzusetzen.und.die.künstlerische.Tätigkeit.gegenü-
ber. dem. platonischen. Einwand. zu. rehabilitieren . Plotin. zufolge. besteht.
die.Aufgabe.der.Kunst.nicht.darin,.die.Natur.nachzuahmen,.sondern.sie.
zu.idealisieren 


















Greifen. wir. nun. konkret. das. von. Plotin. selbst. verwendete. Beispiel. der.
Statue.auf .Angenommen,.wir.haben.vor.uns.zwei.Stück.Marmor,.wobei.
das. eine.noch. roh.und.ungeschliffen. ist,.während.das. andere.durch.die.
Technik.des.Bildhauens.zur.Statue.gestaltet.wurde .Plotin.behauptet.nun,.
dass.nur.der.von.einer.künstlerischen.Hand.gestaltete.Marmor.schön.sei .







Bildhauers,. die. der. in. der. Materie. verwirklichten. Form. vorhergeht,. als.

















. 8.Plotins Schriften,.Bd .1,.S .7,.vom.Verfasser.leicht.verändert 
. 9.Plotins Schriften,.Bd .3,.S .35,.vom.Verfasser.leicht.verändert 
10.Plotins Schriften,.Bd .1,.S .9,.vom.Verfasser.leicht.verändert 
11.Ibid 
12.Plotins Schriften,.Bd .3,.S .35,.vom.Verfasser.leicht.verändert 














der. göttlichen. Weltschöpfung. vergleichbar. angesehen. wurde . Federico.
Zuccari. [Zuccaro]. (1542/43–109),. ein.Maler.und.Kunsttheoretiker.der.
Spätrenaissance,. bezeichnete. in.L’Idea de’ Pittori, Scultori et Architetti 
(Die Idee der Maler, Bildhauer und Architekten).(107).die.„innere.Form“.
als. „disegno. interno“.und.die. „Form.an.den.Körpern“. als. „disegno. es-
terno“ .Die.beiden.Formen.bzw .„Designs“.entsprechen.Theorie.und.Pra-
xis.(bzw .Geist.und.Körper) 13.Dies.ist.wohl.ein.typisches.Beispiel.für.die.
Theorien.der.Renaissance,. die. der.Praxis. die.Theorie,. dem.Körper. den.
Geist.vorziehen 
Bei.Lessing.(1729–81).finden.wir.eine.Passage,.die.eine.solche.geist-









13.Federico.Zuccaro,.Scritti d’arte,.hrsg .von.Detlef.Heikamp,.Florenz.191,.S .221–
222 .Hierzu.siehe.Wolfgang.Kemp,.Disegno. Beiträge zur Geschichte des Begriffs zwi-
schen 1547 und 1607,.Marburg.1974,.S .219–240 
14.Gotthold.Ephraim.Lessing,.Sämtliche Werke,.hg .von.Karl.Lachmann.und.Franz.
Muncker,.Stuttgart.1881924,.Reprint:.Berlin.1979,.Bd .2,.S .381,.383,.384 













mittelbar. zu. vermitteln .Allerdings. scheint. mir,. dass. diese. eigenartige,.
d .h .auf.ein.entmaterialisiertes.Kunstschaffen.abzielende.Vorstellung.von.
einem. Maler. ohne. Hände,. also. einem. Maler,. der. nicht. malt,. die. spezi-
fische.Problematik.der.neuplatonischen.Kunstauffassung.deutlich.macht 
Die durch die Materie bedingte Form
Zunächst. soll. nun. das. Verhältnis. zwischen. der. inneren. Form. und. der.





„Architekten“. zu . Danach. kann. die. oben. gestellte. Frage. wie. folgt. um-
formuliert. werden:. Entwirft. ein. Architekt. überhaupt. unabhängig. vom.
verwendeten.Material.auf.eine. identische.Art.und.Weise,.d .h .ohne.die.





Zwar.kann.der.Entwurf. den.Erfordernissen.des.Materials. auch. ab-
sichtlich. zuwiderlaufen:. z .B . wenn. bei. einem. steinernen. Bau,. dessen.
Konstruktion. durch. die.Wände. getragen. werden. soll,. große. Öffnungen.
vorgesehen.sind .In.solchen.Fällen.wären.jedoch.Stützen.unentbehrlich,.
15.Ernst.Cassirer,.Die platonische Renaissance in England und die Schule von Camb-
ridge,.in:.Gesammelte Werke,.hg .von.Birgit.Recki,.Bd .14,.Hamburg.2002;.Brigitte.Prutti,.
Bild und Körper. Weibliche Präsenz und Geschlechterbeziehung in Lessings Dramen:.
Emilia.Galotti und.Minna.von.Barnhelm,.Würzburg.199,.S .2.f 
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die. anstelle. der. Wände. den. Bau. tragen,. so. dass. eine. neue. Form. bzw .
Konstruktion,.wie.z .B .Strebewerk.und.Schwibbogen,.erfunden.werden.
muss,.wie.es.beim.Übergang.von.der.Romanik.zur.Gotik.der.Fall.war .
Es. ist. also. unmöglich,. ein. Gebäude. zu. entwerfen,. ohne. auf. die. Eigen-











2 . Jeden.möglichen.Vorteil.aus.demselben.zu.ziehen,.[…] 
















wesentliche. Grenzlinie. zieht. und. die. Bedeutung. des. Materials. für. das.
1.Gottfried.Semper,.Kleine Schriften,.hg .von.Manfred.und.Hans.Semper,.Berlin.und.
Stuttgart.1884,.S .280 
17.Plotins Schriften,.Bd .3,.S .35 
18.Gottfried.Semper,.Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder prak-
tische Ästhetik,.Zweiter.Band:.Keramik, Tektonik, Stereotomie, Metallotechnik,.München.
183,.S .257–258 
19.Zur.Verhältnis.zwischen.Material.und.Form.bei.Semper.siehe.Fritz.Neumeyer,.„Das.
Werk.der.Stoffe,.oberflächlich.betrachtet“,.in:.Christoph.Mäckler.(Hg ),.Werkstoff Stein: 
Material, Konstruktion und zeitgenössische Architektur,.Basel.usw .2004,.S .14–15 










Dabei. geht. es. um.das.Verhältnis. zwischen. technê. und. physis. im. allge-
meinen.Sinne .Die.technê.nutzt.die.physis.prinzipiell.zu.einem.bestimm-
ten.Zweck .In.dem.durch.die.technê.entstandenen.„Zeug“.wird.die.physis.
verbraucht .Mit.anderen.Worten,.die. technê.hat.Vorrang.vor.der.physis .
Zwar. gehört. auch. das. Kunstwerk. zur. technê . Was. Heidegger. hier. die.
„Welt“.nennt,.ist.das,.was.durch.die.menschliche.technê.entsteht .Jedoch.














Die in der Materie vollendete Form
Wäre. aber. die. innere. Form. von. vornherein. durch. die. Materie. bedingt,.
so.wäre.es.nicht.möglich,.das.Verhältnis.zwischen.der.inneren.Form.und.
20.Martin.Heidegger,.Der Ursprung des Kunstwerkes,.in:.Holzwege,.Gesamtausgabe,.
Bd .5,.Frankfurt.am.Main.1977,.S .32 
21.Ibid ,.S .34 
22.Clement.Greenberg,.The Collected Essays and Criticism,.hrsg .von.John.O’Brian,.
4.Bde ,.Chicago.und.London,.198–1993,.Bd .1,.S .32 .Hierzu.siehe.Roberto.Simanowski,.
„Transmedialität.als.Kennzeichen.modernen.Kunst“,. in:.Urs.Meyer,.Roberto.Simanow-
ski.und.Christoph.Zeller.(Hg ),.Transmedialität. Zur Ästhetik paraliterarischer Verfahren,.
Göttingen.200,.S .41 









































der.„geistige[s].Tun“.(d .h .Theorie.bzw .Konzeption).und.„körperliche[s].
Tun“.(Praxis).streng.getrennt.werden .Nach.Fiedler.folgt.aus.dieser.Un-


































23.Konrad.Fiedler,.Schriften zur Kunst,. 2.Bde ,.Nachdruck.der.Ausgabe.München.
1913/14.mit.weiteren.Texten.aus.Zeitschriften.und.dem.Nachlass,.einer.einleitenden.Ab-
handlung,.einer.Bibliographie.und.Registern.herausgegeben.von.Gottfried.Boehm .Mün-
chen.1971,.Bd .1,.S .174 
24.Ibid ,.S .15 
25.Ibid.,.S .193 
2. Johann. Wolfgang. von. Goethe,. Berliner Ausgabe,. herausgegeben. von. Siegfried.
Seidel,.Berlin.190.ff ,.Bd .18,.S .578 .Zur.Bedeutung.von.Plotin.bei.Goethe.siehe.Werner.
Keller, „Variationen zum Thema: ‚wär΄ nicht das Auge sonnenhaft …’“, in: Peter-André 
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Die „innere Form“ als eine formlose Form


















Als.Aufklärer. übt. Lessing. Kritik. an. den. verschiedenen.Vorurteilen.
seiner.Zeit .Aber.wichtig.an.Lessings.Werken.ist.nicht.nur.der.„Inhalt“:.








die. alles.von.ersten.Prinzipien.deduktiv. abzuleiten.versucht,. verhindert.
Alt. (Hg ),. Prägnanter Moment. Festschrift für Hans-Jürgen Schings,. Würzburg. 2002,.
S .439.ff ;.Gert.Mattenklott,.„Cassirers.Goethe-Lektüre.im.Kontext.der.deutsch-jüdischen.
Goethe-Rezeption“,.in:.Barbara.Naumann.und.Birgit.Recki.(Hg ),.Cassirer und Goethe. Neue 
Aspekte einer philosophisch-literarischen Wahlverwandtschaft,.Berlin.2002,.S .57.ff 
27.Hierzu.siehe.Reinhold.Schwinger,.op. cit.
28.Friedrich.Schlegel,.Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe,. hg . von.Ernst.Behler.
unter. Mitwirkung. von. Jean-Jacques. Anstett. und. Hans. Eichner,. Paderborn. usw . 1958,.
Bd .3,.S .81 



















ihm. ganz. eigentümliche. Kombination. der. Gedanken“ . Eine. solche. den.
Leser.„überraschende“.Kombination.der.Gedanken.wird.sein.„Selbstden-
ken. […].erregen“32 . In.diesem.Sinne.wird.„der.Gang.seines. [Lessings].
Denkens.selbst“.als.„genialisch.und.genieerregend“.bezeichnet 33
Schlegel. nennt. diese. „scheinbar. formlose. Form“,. in. der. sich. das.
„Übergewicht. des. Witzes“. bemerkbar. macht,. „innere. Form“34 . Damit.










welches. als. Unendliches[,]. als. Absolutum. und. Individuum. behandelt.
wird .–.Kritisieren.heißt.einen.Autor.besser.verstehen.als.er. sich. selbst.
verstanden.hat “3.Der.Kritik.geht.es.also.darum,.bei. in.Buchstaben. fi-




32.Op. cit.,.S .81 
33.Op. cit.,.S .50–51 
34.Op. cit.,.S .51 
35.Ibid.
3.Op. cit.,.Bd .1,.S .18,.Nr .992 





























37. Siehe. auch. das. Fragment:. „Die. Kritik. vergleicht. das. Werk. mit. seinem. eignen.
Ideal“.(Bd .1,.S .179,.Nr .1149) .Der.Gegensatz.zwischen.Buchstabe.und.Geist.hat.seinen.
Ursprung.in.den.antonymen.Begriffen,.die. im.Neuen.Testament.verwendet.werden,.um.




in:.Heinz.Paetzold.(Hg ),.Modelle für eine semiotische Rekonstruktion der Geschichte der 
Ästhetik,.Aachen.1987 
38.Schlegel,.op. cit.,.Bd .1,.S .35,.Nr .8;.Bd .18,.S .344,.Nr .274 
39.Op. cit.,.Bd .18,.S .3,.Nr .434 
40.Op. cit.,.S .10,.Nr .927 
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„Gegenschlag“ des Neuplatonismus im 20. Jahrhundert
Abschließend.möchte.ich.kurz.auf.einen.Nachklang.des.neuplatonischen.
Begriffs. der. „inneren. Form“. im. 20 .Jahrhundert. hinweisen . Denn. mir.




zu. rekurrieren . Mit. der. Verbreitung. der. Massenproduktion. kam. es. zur.
Trennung. zwischen. Konzeption. und. Produktion,. die. noch. bei. der. her-
kömmlichen. ästhetischen. Herstellung. nicht. arbeitsteilig. bestimmt,. son-
dern. nur. relativ. voneinander. getrennt. waren . Dort,. wo. für. die. Qualität.
des.Endprodukts.nicht.mehr.die.„Hand“.des.Produzierenden,.sondern.der.






ditionellen. ästhetischen. Gedanken. nicht. vereinbar. ist,. deren. Fokus. auf.
dem.genialen.Künstler.liegt,.der.einzelne.einmalige.Werke.selbst.konzi-
pierend.schafft .Andererseits.liegt.die.industrielle.Formgestaltung.insofern.











arm)“ .Dieses.Objekt.gilt.als.das.erste.ready made 42.In.Duchamps.Wor-
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